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Im Refera t w u r d e die S tandard i s ie rungs-Prob lemat ik der analyt ischen 
Methoden und Mi lchproduk ten in der Milchv^irtschaft Slovv^enien's dargeste l l t . 
Es wi rd eine Ubers icht der bis heu te auf diesem Gebiet e r led ig ten Arbe i t ge-
geben. 
Konkre t e Sugest ionen sollten einer beschleunigten Prob lemlösung auf dem 
Gebiete der S tandard i s i e rung bei t ragen. 
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Uvod 
Suha mater i ja mli jeka u savremenoj mljekarskoj nauci i tehnologij i čini 
osnovni pokazate l j za kva l i te t mlijeka i mliječnih proizvoda. Za u tv rđ ivan je 
kval i te ta mli jeka, neke zemlje su uvele kao obavezno ispi t ivanje suhe m a t e ­
rije uz ostale analize, što po tvrđu je neophodnost rada na ispi t ivanju ovih sa­
stojaka mli jeka. Način i metode ispit ivanja suhe mate r i j e mlijeka su mnogo­
brojne, te je In te rnac iona lna ml jekarska federacija predloži la s t anda rdnu 
metodu FIL-IDF-21-1962 (1), koja je do sada pokazala dobre rezultate-
U našoj zemlji se pr imjenjuje više metoda, među t im najviše se upo t re ­
bljava metoda p r e r ačuna po Fle ischmannu, koja je p r i zna ta i u »Pravi ln iku 
o kva l i te tu mli jeka i mli ječnih proizvoda«. 
Metoda p r e r a č u n a ne daje uvijek dovoljno tačne poda tke , a danas se na­
šim propis ima sma t ra zvaničnom metodom ispitivanja, te smo smat ra l i za 
pot rebno da uporedimo metode ispit ivanja suhe mater i j e ml i jeka i donesemo 
određene zakl jučke. 
Pregled literature 
Prob lem s tandardizaci je metoda za ispitivanje suhe mater i j e mli jeka je 
već dugi niz godina p r i su tan u radovima mnogih autora . P i j a n o w s k i E. 
* Referat održan na IV Jugoslavenskoj stočarskoj konferenciji u Mostaru od 27-29. IV 
1976. g. Rad .ie prenesen iz knjige: »Radovi poljoprivrednog fakulteta Univerziteta u Sa­
rajevu«. 
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i D l u z e w s k i M. (2), izračunavajući suhu mate r i ju mli jeka k r ava frizijske 
rase, ističu razl iku u vr i jednost ima suhe mater i j e dobijene kompara t ivn im 
me todama . B a č i ć B. i V u j i č i ć I. (3) su radi l i na kor igovanju formule 
za ob račun suhe materi je mli jeka i na u tv rđ ivan ju raz l ika između grav ime-
tr i jske metode i p roračunske s t anda rdne b r i t anske formule. Za zbirno mlijeko 
ta raz l ika je bi la +0,806, a za mlijeko ind iv idua ln ih gr la +0,763. H o u z e M. 
A. i dr. (4) su ispit ivanja na suhoj mate r i j i usmjeri l i na u tvrđ ivan je razl ike 
između gravimet r i j ske i metode obračuna. Oni su u tv rd i l i da je u l je tnim mje­
secima raz l ika kod metode obračuna veća za 0,02—0,07, a u zimskim mjese­
cima za 0,08—0,17. M i š i ć - C u b r i ć D. (5) u svome radu iznosi probleme 
vezane za određivanje suhe mater i je ml i jeka i s m a t r a da metoda di rektnog 
određivanja daje tačnije rezul ta te . D o r đ e v i č J - i C a r i ć M. (6) smatra ju 
da je p rob lem standardizaci je anal i t ičkih metoda u ml jekars tvu neophodan. 
D o z e t N., S t a n i š i ć M., S u m e n i č S. (7) su radil i na kompara t iv ­
n im m e t o d a m a ispitivanja suhe mate r i j e pomoću U l t r a - X vage i i z računava­
njem po Fle ischmannu. Rezul tat i su pokazal i da nema značajnih razl ika; me­
đut im, F le ischmannova metoda obračuna je pokazala više vri jednosti . S 1 a-
n o V e c T. i saradnici (8) su ispi t ivanjem s tandardizaci je metoda za suhu 
mate r i ju došli do zaključka da se tačna količina suhe mate r i j e može u tvrdi t i 
samo grav imet r i j skom metodom, a metode obračuna po Fleischmannovoj 
formuli daju rezul ta te sa na jmanjom tačnošću. H a r d i ng F. i R o y a l L. 
(9) su pr i ispit ivanju mli jeka na š i rem područ ju Engleske i Velsa za suhu 
mate r i ju upotr i jebi l i s t anda rdnu grav imet r i j sku metodu i za 23 godine dobili 
prosjek suhe mater i je zbirnog mli jeka od 12,29 procenata . 
Materijal i metod rada 
Uzorci ml i jeka za ispit ivanje suhe mate r i j e su uzeti od individualnih grla 
raznih pasmina sa druš tvenih i ind iv idua ln ih gazdins tava sa područja BiH. 
Anal iz i rano je 135 uzoraka mlijeka. 
Suha mate r i j a mlijeka rađena je ovim me todama : 
1. Grav imet r i j skom metodom — in ternac ionaln i s t anda rd F IL / IDF 21—1962 (1); 
2. u l t r a -X vagom sušenjem pomoću inf racrvenih zraka , kojima se d i rektno 
suši 2,5 g mli jeka na 150—160 V, kroz 5—6 minu t a odnosno do zlatno-žute 
boje. Rezul ta t i se čitaju d i rektno na skali ; 
3. me todom obračuna po Fle ischmannovoj formuli : 
100 St — 1 0 0 
SM = 1,2 m + 2,665 
St 
Mast ml i jeka je r ađena Gerberovom metodom, a specifična težina lak to-
denz imet rom po Quevennu. 
Obrada rezul ta ta je izvršena s t a n d a r d n i m sta t is t ičkim metodama, a oprav­
danost raz l ika između srednjih vr i jednost i je obračuna ta p u t e m t- testa. 
Rezultati rada i diskusija 
Već duži v remenski per iod vršena su ispi t ivanja suhe mater i j e mlijeka, 
jednog od osnovnih pokazatel ja s t va rne vr i jednost i mli jeka. Iz g rupe problema 
izdvojili smo metode ispit ivanja kao važan faktor tačnost i post ignut ih rezul­
ta ta . Kao osnova uzeta je g rav imet r i j ska metoda po IDF s t andardu , a pra teće 
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su bile me toda d i rek tnog sušenja na Ul t r a -X vagi i obračunska Fle ischman-
nova metoda . Rezul ta t i ispit ivanja su pr ikazani u tabel i 1. 
Tabela 1 
Uporedni rezultati analiza suhe materije mlijeka 









8,89 8,70 9,03 
16,25 16,20 16,05 
12,78 12,50 12,72 
1,270 1,292 1,234 
9,930 10,278 9,717 
0,109 0,111 0,106 
0,077 0,079 0,075 
0,604 0,625 0,075 
P r e m a pokazan im rezu l ta t ima se vidi da je najveća vr i jednost suhe m a t e ­
rije mli jeka pos t ignu ta anal izama po IDF metodi (12,78), nešto niža vr i jednost 
(12,72) po F le i schmannu , a najniži rezul ta t na Ul t r a -X vagi (12,50^/0). S t an ­
da rdna devijacija i koeficijent var i ran ja kod sve t r i metode su pribl ižni , što 
pokazuje da u toku r ada nije dolazilo do većih odstupanja . 
Ako za rezu l t a t e ispi t ivanja po IDF metodi uzm.emo vr i jednost lOO'^ /o za 
suhu mate r i ju mli jeka, rezul ta t i koji se dobijaju obračunom po F le i schmannu 
imaju 99,53%, a na U l t r a - X vagi 97,8r"/n od vri jednost i suhe mater i je dobijene 
p rvom metodom. 
Tes t i ran jem rezu l t a ta između ar i tmet ičkih s redina pomenu t ih metoda 
t- testom dobiveni su sljedeći rezultat i . 
Tabela 2 
Testiranje opravdanosti razlika srednjih vrijednosti suhe materije 
mlijeka ruđene komparativnim metodama 
Fleischmann — IDF metoda 
Fleischmann — TJltra-X vaga 





P r e m a podac ima se može zaključiti da nema stat is t ički značajnih razl ika 
između a r i tme t ičk ih s red ina ove t r i metode za ispi t ivanje suhe ma te r i j e ml i ­
jeka i mogu se s m a t r a t i j ednake nuli . Između metoda postoji nešto man ja ra ­
zlika između F l e schmannove i IDF, a veća u odnosu na me todu Ul t r a -X . 
Rezul ta t i anal iza za sve t r i metode su pr ikazani , s obzirom na učestalost 
pojavlj ivanja, da bi se sagledala raspoređenost uzoraka i uticaj me tode na 
var i ran je uzoraka . 
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1 1 0,74 0,74 
2 3 1,49 2,23 
5 8 3,70 5,93 
19 27 14,08 20,01 
58 85 42,97 62,98 
31 116 22,95 85,93 
12 128 8,88 94,81 
5 133 3,70 98,51 
2 135 1,49 100,00 
T a b e l a 3 Učes ta los t pojavlj ivanja suhe materije ml i jeka rađene po I D F metodi 
n = 135 
Učes ta los t p o j a v l j i v a n j a 
r e l a t i v n o -










Tabela 4 Učestalost pojavlj ivanja suhe materije ml i jeka rađene na U - X vagi 
n = 135 










Tabela 5 Učes ta los t pojavlj ivanja suhe materije ml i jeka rađene po Fleischmannu 
n = 135 
Učes ta los t p o j a v l j i v a n j a 
o lutna k u m u l a t i v n a r e l a t i v n a 
re la t ivno-
kumula t i v : 
1 1 0,74 0,74 
3 4 2,22 2,96 
6 10 4,44 7,40 
33 43 24,45 31,85 
46 89 34,08 65,93 
30 119 22,23 88,16 
11 130 8,14 96,30 
4 134 2,96 99,26 
1 135 0,74 100,00 
Učes ta los t p o j a v l j i v a n j a 
r e l a t i v n o -
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3 3 2,22 2,22 
5 8 3,70 5,92 
27 35 20,01 25,93 
51 86 37,77 63,70 
32 118 23,71 87,41 
11 129 8,15 95,56 
5 134 3,70 99,26 
1 135 0,74 100,00 
Distr ibuci ja suhe mate r i j e mli jeka rađene IDF metodom karakter i s t ična 
j e po tome što 42,97Va uzoraka ima u klasi 12—13 procena ta suhe mater i je ; 
m e đ u t i m kod U l t r a - X i F le i schmannove metode većina uzoraka je raspoređena 
u tr i k lase od 11—14 procenata . Ovi podaci su takođe p r ikazan i d i jagramom. 
IBF h t T O £ . A 
_ _ . f L E l i C H M A N N 
U - X VAC.A 
Rezul ta t i i spi t ivanja , s ta t is t ička obrada i učestalost pojavl j ivanja su jasno 
pokazal i da g rav ime t r i j ska metoda daje na j s t andardn i je rezul ta te , a ostale 
ispi t ivane me tode nema ju značajnija odstupanja i mogu služiti kao metode 
za brza ispi t ivanja. 
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